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Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganilisis pengaruh kebijakan 
makroprudensial, kebijakan moneter dan indikator makroekonomi terhadap 
stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Pengaruh  kebijakan makroprudensial 
loan to deposit ratio dan capital adequacy ratio, kebijakan moneter BI rate, serta 
indikator makroekonomi inflasi terhadap stabilitas sistem keuangan akan ditinjau 
dari pengaruhnya terhadap kredit. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis 
pengaruh indeks harga properti residensial terhadap kredit. Penelitian ini 
menggunakan metode regresi OLS pada data sekunder time series kuartalan 
dengan periode observasi tahun 2006-2016. Berdasarkan hasil regresi pada IHPR, 
tingkat LDR, tingkat CAR, tingkat BI rate serta inflasi terhadap kredit, dapat 
disimpulkan bahwa IHPR, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan moneter 
berpengaruh terhadap kredit sedangkan inflasi tidak berpengaruh terhadap kredit. 
Walaupun kebijakan makroprudensial dan kebijakan moneter bisa digunakan 
untuk mengendalikan kredit, penulis menyarankan agar pemerintah tetap siap 
menghadapi kemungkinan terjadinya gangguan pada sistem keuangan, baik 
gangguan endogen maupun eksogen. Pemerintah juga perlu mengendalikan laju 











ANALYSIS OF EFFECT OF MACROPRUDENTIAL POLICY, 
MONETARY POLICY, AND MACROECONOMIC INDICATORS ON 








The writing of this research aims to analyze the influence of the policy of 
macroprudential, monetary policy and macroeconomic indicator to financial 
system stability in Indonesia. The effect of macroprudential policy of loan to 
deposit ratio and capital adequacy ratio, monetary policy of BI rate, and 
macroeconomic indicator of inflation towards financial system stability will be 
viewed from its effect on credit. In addition, this study also analyzed the effect of 
residential property price index on credit. This research uses OLS regression 
method in quarterly data of quarterly time series with observation period year 
2006-2016. Based on the results of regression on IHPR, LDR level, CAR level, BI 
rate rate and inflation on credit, it can be concluded that IHPR, macroprudential 
policy, and monetary policy affect credit while inflation has no effect on credit. 
Although macroprudential policy and monetary policy can be used to control 
credit, the authors suggest that the government remains prepared for possible 
financial disturbances, both endogenous and exogenous. The government also 
needs to control the growth rate of IHPR to avoid the threat of systemic risk. 
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